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1883' (1299) te Bursa - Gemlik İlçesi Umurbey Köyünde doğdu. Plev- 
ne göçmenlerinden Müderris ve Müftü Abdullah Fehmi Efendi'nin oğlu­
dur. İlk ve orta öğrenimini babasından ve özel öğretmenlerden almakla 
beraber bir süre de Bursa-Fransız Okulunda öğrenim gördü. Gemlik Re­
ji İdaresi, Ziraat Bankası ve Doyçebank Bursa Şubesinde memur olarak 
çalıştı. 1907'de Baş Memur oldu. Gizli ittihat ve Terakki Cemiyetinde po­
litikaya girdi. 1908'de II nci Meşrutiyetin ilânından sonra Doyçebank'tan 
ayrılarak İttihat ve Terakki Fırkasının Bursa Sorumlu Kâtipliğini üstlen­
di. 1909'da İzmir Sorumlu Kâtipliğine getirildi. Ayrıca Fırkanın politik gö­
rüşlerini yansıtan "Halka Doğru" adında bir dergi çıkardı.
15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunan işgaline uğraması üzerine millî mü­
cadeleye katılarak Ege Bölgesinde zaman zaman efe ya da köy hocası kı­
yafetinde ha'kı millî mücadelenin hedef ve amaçları hakkında aydınlat­
maya ve ulusal kuvvetleri örgütlemeye çalıştı. Bir ara Demirci Efe nin 
Danışmanlığını, Balıkesir Kongresi kararı ile de Akhisar Ulusal Kuvvetler 
Komutanlığını yaptı.
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İstanbul Mebusan Meclisinin son dönemi için 25 Aralık 1919'da ya­
pılan seçimde Saruhan Milletvekili olarak Meclise katıldı. Millî mücade­
lenin önde gelen savunucularından oldu. 16 Mart 1920'de Meclisin İngi- 
lizler tarafından basılması üzerine İstanbul'dan kaçarak Bursa'ya geldi. 
TBMM'nin açılışında bulunmak üzere Ankara'ya hareket edeceği sırada, 
Biga Ayaklanmasının elebaşısı Anzavur Kuvvetlerinin Bursa'ya doğru yü­
rümeleri nedeniyle Mustafa Kemal Paşa'dan aldığı talimat üzerine, Ku- 
vayı Milliye Teşkilâtı ile işbirliği için Bursa'da kaldı. 8 Mayıs 1920'de An­
kara'ya geldi ve TBMM Genel Kuruluna Saruhan Milletvekili olarak tak­
dim edildi. İktisat Komisyonunun Sözcülüğüne seçildi. Ayrıca İrşad ve 
Bütçe Komisyonlarında görevlendirildi. 10 Ağustos 1920'de Moskova'ya 
giden İktisat Vekili Yusuf Kemal Bey'in ayrılığında geçici vekil seçildi. 22 
Aralık 1920'de ordu düzeni içinde yeralmayı red eden Çerkeş Edhem ile 
görüşmek üzere görevlendirilen milletvekili heyetinde bulundu. Heyetin 
temasları hakkında 30 Aralıktaki gizli oturumda açıklama yaptı.
27 Şubat 1921'de Yusuf Kemal Bey'in Adliye Vekilliğine getirilmesi 
üzerine vekil olarak yürüttüğü İktisat Vekâletini asil olarak üstlenmesi 
uygun görüldü. 19 Mayıs 1921'de İcra Vekilleri Heyetinin Fevzi Paşa 
Başkanlığında yeniden oluşturulmasında İktisat Vekâleti görevini koru­
du. 14 Ocak 1922'de Vekillikten çekildi. 6 Şubatta görevle Avrupa'ya gi­
den Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey'in ayrılığında geçici vekil seçildi. 3 
Kasım 1922'de Lozan Barış Konferansına gidecek Türk Delegasyonunda 
Danışman olarak görevlendirildi. Bu dönem içinde (14)’ü gizli oturumlar­
da olmak üzere (88) konuşma yaptı. (1) kanun önerisi verdi.
II nci Dönemde İzmir'den Milletvekili seçildi. 6 Mart 1924’te II nci İs­
met Paşa Kabinesinde Mübadele, İmar ve İskân Vekilliğine getirildi. 7 
Temmuzda Vekillikten çekildi. Mustafa Kemal Paşa’nın görevlendirilme­
si ile 26 Ağustosta Türkiye İş Bankasını kurdu ve 1932'ye kadar Millet­
vekilliğini koruyarak Bankanın Genel Müdürlüğünü yaptı.
III üncü ve IV üncü Dönemlerde yine İzmir’den Milletvekili oldu. 4 
Mayıs 1931'de kurulan VI nci İsmet Paşa Hükümetinde İktisat Vekili 
olan Mustafa Şeref Bey (Burdur) in istifası üzerine 9 Eylül 1932'de İkti­
sat Vekilliğine atandı. 12 Haziran 1933'te Londra'da toplanan Uluslara­
rası Maliye, Para ve İktisat Konferansına katıldı.
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1 Mart 1935'te çalışmalarına başlayan TBMM'nin V İnci Dönemine İz­
mir Milletvekili seçilerek aynı gün kurulan VII. İsmet Paşa Kabinesinde 
İktisat Vekilliğini korudu. 9 Temmuz 1935'te İktisadî konularda temas­
lar yapmak üzere Rusya'ya gitti. Beş yıl süren İktisat Vekilliğinde Türki­
ye'nin ekonomi politikasının gelişmesinde etkili oldu. Sanayileşmede bü­
yük aşama kaydedildi. Sümerbank, Etibank gibi İktisadî işletmeler ku­
ruldu. 1 inci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı.
20 Eylül 1937'de İsmet İnönü'nün 45 gün izin alarak Başbakanlık­
tan ayrılması üzerine Başbakan Vekilliğine getirildi. İnönü'nün 25 Ekim­
de istifası ile Başbakanlığa atanarak kabinesini kurdu. 25 Nisan 1938'de 
Atina'ya resmî bir ziyaret yaparak Yunanistan ile, 30 Ekim 1930 tarihli 
Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakem Andlaşmaları ile 14 Eylül 1933 
tarihli Samimi Andlaşma Misakma Ek Andlaşmayı imza etti. 29 Haziran­
da memleketin genel durumuna dair TBMM'ndeki açıklamalarından son­
ra isteği üzerine güvenoyuna başvuruldu ve Meclis'ten güven aldı. 1 Ka­
sım 1938'de hastalığı dolayısıyla Meclis'in açılışında hazır bulunamayan 
Cumhurbaşkanı Atatürk'ün V inci Dönem IV üncü Toplantı yılı açış ko­
nuşmasını okudu.
Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ölümünden sonra Cumhurbaşkanı se­
çilen İ. İnönü tarafından 11 Kasımda yeni kabineyi kurmaya memur 
edildi. 25 Ocak 1939'da Başbakanlıktan çekildi.
26 Mart 1939'da yapılan VI ncı Dönem seçimlerinde yine İzmir'de mil­
letvekili oldu. VII nci Dönem seçimlerinde de TBMM'ndeki yerini korudu. 
CHP de Hükümete karşı ılımlı bir tutum içinde oldu. Ancak zaman için­
deki olaylarla bu tutumu muhalefete dönüştü. 1945 yılı Bütçe Kanunu­
na red oyu verdiği gibi, 29 Mayıs 1945'te II nci Saraçoğlu Hükümetine 
red oyu veren (7) milletvekili arasında yer aldı. 7 Haziranda Adnan Men­
deres (Aydın), Fuat Köprülü ve Refik Koraltan (İstanbul) ile birlikte 
"Dörtlü Takrir" diye anılan önerge ile parti tüzüğü ve antidemokratik ba­
zı kanunların değiştirilmesini istedi. 13 Haziranda Basın Kanununda de­
ğişiklikler öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına verdi. Dörtlü tak­
riri imza eden arkadaşlarının CHP'den çıkarılmaları üzerine 26 Eylülde 
milletvekilliğinden, 3 Aralıkta da CHP'den istifa etti. 7 Ocak 1946'da dâ­
va arkadaşları ile Demokrat Parti'yi kurdu ve ertesi günü Genel Başkan­
lığına seçildi.
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21 Temmuz 1946'da yapılan ve ilk tek dereceli genel seçimde (VII nci 
Dönem) partisi ile katılarak İstanbul Milletvekili oldu. 18 Aralık 1946'da 
bir olay dolayısıyla DP milletvekillerinin topluca Meclisi terketmeleri üze­
rine Cumhurbaşkanı İnönü, kendisi ve Köprülü ile konuşarak DP'lilerin 
Meclis çalışmalarına katılmalarını sağladı. 7 Ocak 1947'de DP ilk büyük 
kongresinde uzun bir konuşma yaparak Seçim Kanununun değiştirilme­
sini, aynı kişinin hem Cumhurbaşkanı ve hem de Siyasî Parti Başkanı ol­
mamasını ve antidemokratik kanunların yürürlükten kaldırılmasını iste­
di. İstekleri gerçekleşmediği için, partisini 7 Nisan 1947'de yapılan ara 
seçimlere sokmadı. 28 Mayısta, yedi yıl aradan sonra ilk kez TBMM Ge­
nel Kurulunda söz alarak sıkıyönetimin devamı mevzuunda konuştu. İk­
tidarla muhalefet arasında tırmanan ilişkileri düzeltmek için Cumhur­
başkanı İnönü, kendisi ile konuşarak, gelişen siyasî olayları açıklayan 
"12 Temmuz Beyannamesi" olarak anılan bildiriyi yayımladı.
16 Şubat 1950'de kabul edilen ve gizli oy, açık tasnif esasını getiren 
yeni seçim kanununa göre 14 Mayıs 1950'de yapılan IX uncu Dönem ge­
nel seçimlerinde büyük bir oy çoğunluğu ile iktidara gelen DP'nin oyları 
ile 22 Mayısta Cumhurbaşkanlığına seçildi. DP Genel Başkanlığından çe­
kildi. 25 Temmuzda, başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu bir Türk 
Birliğinin Kore Savaşına katılmak üzere Birleşmiş Milletler emrine veril­
mesini kararlaştırdı.
13 Şubat 1952'de İngiltere Kralı VI ncı George'un cenaze törenine ka­
tılmak üzere Londra'ya, 25 Kasımda Yunan Kralının ziyaretini iade etmek 
üzere Yunanistan'a gitti. Atatürk'ün ölümünün 15 inci yıldönümünde, 
Etnografya Müzesindeki geçici kabrinden, inşası tamamlanan Anıtka­
bir'e nakli münasebetiyle 10 Kasım 1953'te uzun bir bildiri yayınlayarak, 
Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu, Asker ve Devlet adamı 
olarak Türk vatanı ve milletine yaptığı emsalsiz hizmetleri dile getirdi.
17 Ocak 1954'te Başkan EİSENHOWER'in daveüisi olarak ABD'ne 
gitti. 29 Ocakta Amerikan Kongresinde bir konuşma yaptı. 10 Martta 
yurda döndü.
2 Mayıs 1954'teki X uncu Dönem genel seçimlerinde İstanbul Millet­
vekili olarak 14 Mayısta ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçildi. Bu dö­
nemde DP'nin muhalefete baskıyı artıran politikasında, tutum ve davra­
nışları ile onların yanında olduğu izlenimini verdi. 28 Ağustosta Yugos­
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lavya'ya resmî bir ziyaret yaptı. 24 Şubat 1955'te Irak'a, 8 Mayısta Lüb­
nan'a ve 15 Haziranda Libya'ya, 18 Eylülde İran'a gitti. 11 Eylül 1957'de 
TBMM'nce seçimlerin yenilenmesi kararlaştırıldı.
27 Ekim 1957'de yapılan XI inci Dönem genel seçimlerinde CHP Mec­
liste daha fazla sandalya (173) kazanmakla beraber DP iktidar mı koru­
makla yine İstanbul Milletvekili olarak üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına 
seçildi. 3 Şubat 1958'de Gemlik Muhribi ile Libya'ya resmî bir ziyaret 
yaptı. 7 Mayısta Federal Almanya'ya, 12 Eylülde de Afganistan'a gitti. 8 
Haziran 1959'da İtalya'ya resmî bir ziyarette bulundu. Bu dönem içinde 
iktidar-muhalefet ilişkileri daha da kötüye giderek karşılıklı saldırıların 
yoğunlaşması üzerine 15 Nisan 1960’ta DP'nin önerisi üzerine "CHP'nin 
yıkıcı, gayrimeşru ve kanun dışı faaliyetlerinin tespiti için" soruşturma ko­
misyonları kuruldu. Bu komisyonların görev ve yetkilerine dair Kanunun 
27 Nisanda TBMM'nde kabulü üzerine İstanbul ve Ankara'da olaylar baş­
ladı. Sıkıyönetim ilânına rağmen olayların tırmanarak devamı sırasında 
TBMM 25 Mayıstan 25 Hazirana kadar tatil kararı aldı.
27 Mayısta Silahlı Küvetlerin ülke yönetimine el koyması üzerine ya­
sama ve yürütmeyi üstlenen Millî Birlik Komitesince diğer DP Yöneticile­
ri ve Milletvekilleri ile birlikte tutuklandı. 24 Eylülde kurulan "Yüksek 
Adalet Divanı"nında yapılan yargılaması sonunda 15 Eylül 1961'de ölüm 
cezasına çarptırıldı. Ancak cezası Komite tarafından ömürboyu hapis ce­
zasına çevrildi. Kayseri Cezaevinde cezasını çekmekte iken hastalanması 
üzerine 14 Şubat 1962'de tedavi için Ankara'ya getirildi, beş gün sonra 
tekrar Kayseri'ye götürüldü. 22 Mart 1963'te sağlık durumu nedeniyle 
cezaevinden tahliye edildi ise de aleyhinde yapılan protesto mitingleri 
üzerine 28 Martta yeniden tutuklanarak cezaevine kapatıldı. 8 Kasım 
1964'te altı ay süre ile tahliyesine karar verildi. 7 Temmuz 1965'te Cum­
hurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından, Anayasanın 78 inci maddesinin 
verdiği yetkiye dayanılarak kalan cezası affedildi. 14 Mayıs 1969'da An­
kara'da İsmet İnönü ile, ondokuz yıl aradan sonra buluşarak konuştu. 
15 Haziranda ilk basın toplantısını yaparak DP’lilerin siyasî haklarını sa­
vundu. Bu konu çeşitli aşamalardan geçtikten sonra 22 Nisan 1974'te 
yürürlüğe giren 1801 sayılı Anayasa değişikliği ile gerçekleşince, Cumhu­
riyet Senatosu Başkanı tarafından, Eski Cumhurbaşkanı sıfatıyla Tabiî 
Senatör olarak yemin etmek üzere de Senatoya davet edildi. Üçüncü
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Cumhurbaşkanı imzası ile gönderdiği 24 Nisan 1974 tarihli cevap yazısı 
ile "Tabiî Senatörlük ve benzeri sıfatların demokrasi esasları ile telifini güç 
bulduğunu" belirterek Cumhuriyet Senatosuna katılmayacağını bildirdi. 
Cezaevinden tahliyesinden sonraki dönem içinde, eski DP'lileri bir araya 
getirmeyi amaçlayan "Bizim Ev" adında bir klüp kurdu. Önceleri Adalet 
Partisi'ni desteklerken, siyasî hakların geri verilmesi konusunda başarılı 
olamadığı nedeniyle daha sonra AP'den ayrılan kızı Nilüfer GÜRSOY'un 
da içinde bulunduğu bir kısım milletvekillerinin kurduğu Demokratik 
Parti'yi destekledi. 1974'te siyasî hakların geri verilmesi gerçekleştikten 
sonra AP'den yana bir tutum içinde oldu. 1982'de gerçek doğum tarihi­
nin (1882) olduğunu belirterek 100 üncü yaşgününü kutladı. 22 Ağus­
tos 1986'da İstanbul'da öldü. Cenazesi Ankara'da yapılan devlet törenin­
den sonra doğduğu yer olan Umurbey'dekl Celâl Bayar Müzesi bahçesin­
de toprağa verildi. Evli olup üç çocuk babası idi. Çocuklarından Nilüfer 
GÜRSOY XIII üncü Dönem Bursa, XV inci ve XVI ncı Dönem İstanbul 
Milletvekili olarak TBMM üyeliği yapmıştır.
Celâl Bayar, cephede fedakârca hizmeti nedeniyle TBMM'nin 21 Ka­
sım 1923 tarihli kararı ile Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası ile ödül­
lendirdiği asker ve sivil ilk (25) milletvekili arasında yer almış, madalya­
sı 23 Mart 1925'te TBMM Genel Kurulunda ilk kez yapılan törende göğ­
süne takılmıştır.
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